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著作権？？ 
本の奥付け（本の末尾、最終ページ、また
は裏表紙の著者名や書名、出版社、発行年月
日が記載されているところ）に© 印があるの
を知っていますか。これは copyrightの略号
で著作権を意味します。著作権は一般にはそ
の著作を複製する権利ですが、広義には翻訳
権、上演権、上映権などの著作隣接権を含ん
でいいます。 
現在の「著作権法」は、小説、脚本、論文、
講演など言語による著作物のほか、音楽、舞
踊、絵画、版画、彫刻、建築、地図、図表、
模型、映画、写真、プログラム、データベー
スなどの著作物を対象として著作者の権利を
保護し、文化の発展に寄与することを目的に
昭和 45年に制定され翌 46年から施行された
法律です。 
著作権は創作した時点で発生し、日本では著
作者の死後50年まで保護されますが、国によ
って保護される年数は異なります。また、団
体名義の著作物や映画、写真、新聞、雑誌な
どの保護期間は公表後 50年となっています。
著作権は相続したり、出版社、新聞社、映画
会社などに譲渡することもできます。 
著作権のある著作物を利用する場合、著作
権者に許可を得なければなりませんが、著作
権法第30条で私的使用を目的とする場合は許
諾なしで複製することが認められています。
教室の全員にコピーして配布したり、会社な
どで会議用にコピーして配布することは違法
行為とされています。 
公共図書館、大学図書館などでは第31条で、
研究・調査の目的に限って一部分を一人につ
いて一部コピーすることは認められています。
発行後一定期間経過した雑誌論文は一部分で
なく全文が認められています。しかし企業の
図書館は公衆の利用に供する図書館とは違い
ますので著作権者の許可が必要です。 
詳しくは（社）著作権情報センターのホー
ムページhttp://www.cric.or.jpを参考に。図
書館HPのリンク集にもリンクしてあります 
12月2日（月）は、定期休館日です
2002(平成14年)年11月号 
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雑誌の探し方 
図書館ホームページの「蔵書検索 OPAC」
で図書と同じように雑誌名や発行団体から
探すことができます。 
 
書誌番号:1999-04-13-09.47.54.091820 
[和雑誌] エコノミスト. --1946 
出版者:大阪:毎日新聞社,1946 
その他のタイトル:Economist. -- 
その他のタイトル:週刊エコノミスト. -- 
その他のタイトル:Weekly economist. -- 
変遷注記:継続前誌:經濟毎日 / 毎日新聞社 
所 蔵 注 記 :城 西 大  E 29-44,45()-61(),62-80
<1951-2002> + 
巻次と年号次:24年1号 (昭21. 1)- 
ISBN/ISSN:0013-0621 
学情ID:AN00268099  （文献依頼のときはこの番号）
 
・リレーション    （関係のある情報はここから）
雑誌リスト表示       
 
（その雑誌を何巻、何年から所蔵しているか？） 
（＋ 記号は現在継続受け入れ中です） 
 
雑誌は最新号は雑誌架に、少し古いのは
雑誌架の中に入っています。バックナンバ
ー（古い号）は製本して積層書庫に雑誌名
のABC順に配架してあります。 
本学で所蔵していないとき、必要な文献
を他機関からコピーで取り寄せます。申し
込みはホームページの「学外文献申込」、ま
たは備え付けの依頼用紙へ必要事項を記入
して１階カウンターへお申し込み下さい。
料金は実費がかかります。 
 
国会図書館の雑誌記事検索公開
 
国会図書館の新しいオンライン蔵書目録
(NDL-OPAC)で、雑誌記事索引が10月より公
開されました。今までCD-ROMで利用してい
たものが、インターネット上で全件公開さ
れましたので皆さん利用しましょう。 
http://www.ndl.go.jp 
 
